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La Guadua Angustifolia Kunth por ser una variedad endémica en Colombia para los 
departamentos de Santander, Nariño y el Eje Cafetero entre otros, y por sus 
cualidades estructurales es altamente utilizada para el desarrollo de 
construcciones, a pesar de esto los antecedentes para la identificación de sus 
patologías son limitados. A lo largo de esta investigación se mantuvo un enfoque 
cualitativo el cual se llevó a cabo por medio de una revisión exhaustiva de 
bibliografía enfocada a la Guadua Angustifolia Kunth, esta nos lleva a definir que la 
guadua por ser un material natural está expuesto a diferentes agentes dañinos 
clasificados en: bióticos como “hongos e insectos los cuales generan perforaciones 
en el cuerpo de la guadua y la pérdida de resistencia, abióticos como fuego o estar 




Esta investigación mantuvo un enfoque cualitativo el cual se llevó a cabo por medio 
de una revisión exhaustiva de bibliografía como, artículos de investigación, trabajos 
de grado, literatura científica, todas enfocadas a la Guadua Angustifolia Kunth y a 
la identificación de agentes patógenos bióticos y abióticos, primero se generó un 
estudio hacia la composición y partes de la guadua para conocer su estructura, 
siguiente, se realizó una revisión de la literatura detallando la presencia de agentes 
bióticos o abióticos que producen alguna patología a lo largo de la estructura de la 
guadua y posteriormente, se realizaron cuatro visitas a diferentes construcciones 
en guadua: el puente Jenny peatonal de la avenida calle 80, el puente y kiosco 
ubicados en el Jardín botánico de Bogotá, La casa de la naturaleza y una tienda de 
enseres ubicados en el Parque del Café y tres construcciones ubicadas en 
Montenegro Quindío, en el Paraíso de la para la identificación en campo de 
diferentes patologías presentes en las estructuras. 
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▪ En relación a lo expuesto anteriormente se puede deducir que la 
clasificación de agentes patógenos tanto bióticos como abióticos que afecten 
propiedades mecánicas y físicas de la Guadua Angustifolia Kunt son una 
herramienta para la identificación de su causa y el posible tratamiento. Se 
evidencia situaciones graves en la que los elementos estructurales están 
deteriorados y con el pasar del tiempo no funcionan estructuralmente, es por 
esto que según análisis y seguimiento realizado durante el proceso de esta 
investigación, permite ver que la guadua puede presentar fatiga y 
degradación según la patología como se evidencia en la categorización por 
medió de la matriz de comparación (anexo c) el cual permitió identificar las 
incidencias y la problemáticas presentadas en cada uno de los  agentes 
patógenos según su ubicación geográfica y la intemperie a la que este 
expuesta, lo cual es importante tener en cuenta los cambios climáticos que 
es una de las variables que generan mayor degradación del material. 
 
▪ Patologías como la presencia de hongos cromógenos y mohos es un aviso 
en la estructura con la necesidad de mantenimiento y tratamiento preventivo, 
ya que estos generan la propagación de otras patologías como hongos de 
pudrición que constituyen más adelante un riesgo estructural, un problema 
en la construcción de alguna estructura como lo indica norma NRS-10 en 
título E y G no mayores a 2 niveles y con restricciones constructivas y 
mantenimiento preventivo. 
 
▪ Se identificaron patologías por medio de las visitas a estructuras construidas 
con guadua cuyas fichas de visitas se anexan al presente trabajo, se 
evidencio que hay patologías que no comprometen directamente la 
estabilidad de la estructura como: fisuras y grietas de menor tamaño, foto 
degradación, manchas, moho y patologías que afectan directamente su 
estabilidad, como pudrición generada por hongos como la llamada parda y 
blanca, o daños generados por termitas o insectos lictidos, lo  que nos lleva 
a concluir la importancia de un mantenimiento preventivo y revisión 
preventiva para poder asegurar más años de utilidad y funcionamiento 
estructural. 
 
▪ Una adecuada inmunización al momento de su poda, inspecciones 
periódicas y un mantenimiento preventivo a las estructuras construidas en 
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patologías en las estructuras y prolonga su vida útil, es importante conocer 
la diferente manera de prevención y capacitar a la comunidad para así poder 
evitar riesgos y estados de vulnerabilidad. 
 
▪ La evaluación de condiciones bioclimáticas es importante en el diseño para 
realizar un análisis de la carta solar y la dirección de los vientos los cuales 
fatigan el material en gran proporción, antes de su construcción la definición 
de su ubicación y diseño, es fundamental para la preservación estructural, 
es importante elegir bien el tipo de guadua según el diseño y el clima es un 
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